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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año, 
S E PUBLICA TODOS L O S DÍAS, 
: : E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOI.ETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abrl-
de 1859). 
SUMARIO 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Circular, disponiendo que por los res-
pectivos Habilitados de los funciona 
ríos civiles y militares se proceda a 
ingresar la cantidad a que asciende 
el 1 por 100 de la suscripción para 
el monumento a Cercantes. 
Parte oficial 
Administración provincial 
Sección provincial de Estadística.— 
Circular sobre el servicio demográ-
fico. 
Jefatura de minas.— Anuncio decla-
rando cancelados varios expedientes 
de minas. 
Administración municipal 
Edictos de Alcaldías. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de justicia 
Audiencia Territorial de Vallado-
Hd. — Confirmando sentencia contra 
D. Juan Alvares García. 
Juzgado municipal de Santas Mar-
tas.—Anuncio de subasta de bienes 
de D. Bernardo Mencia. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D. g.), S. M. la Reina Doña Vic-
toria Eugenia, S. A. R. el Príncipe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
I 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta de! día 27 de enero de 1925). 
Presidencia del Consejo de Ministros 
R E A f i O R D E N - C I E C U L A U 
Niím. 111 
Exorno. Sr.: Para mejor cumpli-
miento de lo preceptuado en la Real 
orden número 1.792 de 28 de di-
ciembre del pasado año, dada por 
esta Presidencia, 
S. M. el Eey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer: 
Que por los respectivos Habilita; 
dos de los funcionaiios civiles y mi-
litares se proceda a ingresar la can-
tidad a que asciende el 1 por 100 de 
los sueldos de los empleados que 
expresamente no hayan manifestado 
su voluntad dn no concurrir a la 
suscripción para el monumento a 
Cervantes en la cuenta corriente nú-
mero SI.555 que dicha suscripción 
tiene abierta en el Banco de España 
en esta Corte, respecto de los Habi-
litados de Madrid, debiendo ¡os de 
otras provincias efectuar dicho in-
greso en la sucursal del Banco de 
España en la capital de provincia 
respectiva, que habrá de abonarlo 
eu la cuenta corriente de que queda 
hecho mérito. 
Que, como justificantes de su ges 
tión, los Habilitados respectivos re-
mitan ai Subgobertiador del Banco 
de España, Vocal de la Junta para 
el monumento a Cervantes, un tes-
timonio literal del resguardo que el 
Banco les facilite al realizar el in-
greso y un duplicado debidamente 
autorizado por elios de la nómina 
correspondiente, en el que aparezca 
claramente detallada la cantidad con 
que cada funcionario haya contri-
buido a la suscripción y la suma de 
lo recaudado por el indicado concep-
to con cargo a la nómina de que se 
trate. 
De Real orden se lo digo a V. E . 
para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. E . muchos años.'Ma-
drid, 19 de enero de 1928. — Primo 
de Rivera. 
Señores . . . 
CGaceta del día 25 de enero de 19Ü8) 
ADMINISTRACIÓN P R O M U l 
SECCION P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D E L E O N 
Servicio demográfico 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo eficaz-
mente a los Sres. Jueces municipa-
les de la provincia, que el día cinco 
del mes próximo se sirvan remitir a 
la Oficina de mi cargo los boletines 
correspondientes a las inscripciones 
del Movimiento de la población 
registrado en el mes actual. 
León, 26 de enero de 1928.—El 
Jefe de Estadística, José Lemes. 
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ADMMSTSACIéN MUNICIPAL 
Alcaldía constitucional de 
La Vega de Eupinareda 
Se halla expuesto al público en 
esta Secretarla municipal la lista de 
contribuyentes con sus respectivas 
cuotas, de los pueblos de Vega, Es-
pino y Bspinareda, para la construc-
ción de uu nuevo cementerio eu esta 
villa para loa citados pueblos. 
Durante el plazo de quince días 
puede ser examinada e interponerse 
las reclamaciones pertinentes ante 
la Comisión de reparto, la cual una 
vez informadas las elevará al Ayun-
tamiento para su definitiva aproba-
ción, sin perjuicio de los recursos 
que contra su resolución procedan. 
Vega de Espinareda, 21 de enero 
de 1928. — E l Alcalde, Manuel 
Gómez. 
Alcaldia constitucional de 
Albores de la Ribera 
Providencia. — No liabiendo satis-
fecho sus cuotas por arbitrios, va-
rios contribuyentes de este Ayunta-
miento, dentro del plazo hábil que 
se les señaló en los edictos de co 
branza, que se fijaron en esta loca 
lidad, y se remitieron a los pueblos 
de la residencia de los contribuyen-
tes forasteros con la debida antici-
pación; vistos los «rtículos 47, 49, 
50, 51 y 71 de la vigente instruc-
ción de recaudación y apremios, y 
el 30 y concordantes del üeglamen-
to de 30 de junio de 1926, así 
como la base 5." de la Ordenanza 
dei Eepartimiento sobre utilidades, 
aprobada por este Ayuntamiento 
para el'año de 1927. 
Declaro incúrsos en apremio y 
recargo inicial que corresponda so-
bre sus cuotas, a los referidos con-
tribuyentes quienes deberán hacer 
efectivo el débito y recargo expre-
sado, en el plazo do diez días, a con-
tar de la fecha de publicación de 
esta providencia; pasado dicho pla-
zo, se elevará automáticamente di-
cho recargo sobre el importa total 
del débito respectivo. 
Albares de la Ribera, 20 de enero 
de 1928. — E l Alcalde, Andrés Mo-
ray o. 
Alcaldia constitucional, de 
Zotes del Páramo 
A tenor dé lo dispuesto en el 
artículo 489 del Estatuto municipal, 
el Ayuntamiento pleno de mi presi-
dencia, en sesión extraordinaria del 
día 5 del actual, procedió a la desig-
nación de vocales natos de las Co-
días 
misiones de evaluación del reparti-
miento general de utilidades para el 
año actual de 1928, resultando co-
rresponder a los señores siguientes: 
Parte real 
Don Francisco Santa María, ma-
yor contribuyente por rústica. 
Don Quiterio Castro Barragán, 
idem por urbana. 
Don Bienvenido Pérez, idem por 
industrial. 
Don Felipe Cuevas Franco, ha-
cendado forastero. 
Parte pernonal 
Parroquia de Zotes 
Don Dámaso Pérez, Cura párroco. 
Don Ensebio García, mayor con-
tribuyente por rústica, 
Don Fernando Grande, idem por 
urbana. 
Don Manuel Sastre; idem por in 
dustrial. 
Parroquia de Villaestrigo 
Don Bernabé Alvarez, mayor con-
tribuyente por rústica. 
Don Tomás Alvarez González, 
idem por urbana, 
Don Isaac Gorgojo, idem por in-
dustrial. 
Prrroquia de Zambronoinos 
Don Senén de Paz, mayor contri-
buyente por rústica. 
Don Valeriano Fernández, idem 
por urbana. 
Don Jacinto Miguel ez, idem por 
ind ust ríal. 
Lo que se hace público al objeto 
de oir las reclamaciones que se pre-
senten en esta Alcaldía durante el 
plazo de siete días. 
Zotes del Páramo a 19 enero qe 
¿928.—'El Alcalde, Elias Chamorro. 
Alcaldía constitucional de 
Salielices del Rio 
Don Benigno Merino López, Presi-
dente de la Junta parroquial del 
repartimiento de esta Entidad lo-
cal menor de Sahelices del Río. 
Hago saber. Que terminado por 
esta Junta el repartimiento gene 
ral formado con arreglo al artículo 
523 y demás concordantes del vi-
gente Estatuto municipal para el 
año Hoonómico de 1928, estará el 
mismo de manifiesto al público en 
la sala capitular del Ayuntamiento, 
durante el término de quince dias 
hábiles, de diez a una de la mañana 
y de tres a siete de la tarde, a los 
efectos da lo prevenido en el ar-
tículo citado, en su relación con el 
510 del propio Estatuto. 
Durante el mentado plazo de ex-
posición y los tres días siguientes, 
podrán las ¡personas y entidades 
íomprendidas en el repartimiento, 
formular por escrito amo esta Junta 
as reclamaciones que estimen per-
tinentes, las cuales habrán de fun-
darse en hpchos concretos, precisos 
y determinados, y contener las 
pruebas necesaiias para su justifii-ii-
ción. También podrán formularse 
verbalmente en la reunión que cele-
brará esta Junta el domingo día si-
guiente a ¡a última nofifieación pa-
sados ocho días hábiles. 
Sahelices del Río a 17 de enero 
de 1928.—El Presidente, Benigno 
Merino. 
* # 
Don Mariano López, Presidente de 
la Junta parroquial del reparti-
miento de esta Entidad local me-
norde Bustillo de Cea. 
Hago saber: Que terminado por 
esta Junta el repartimiento de esta 
localidad, formado con arreglo al 
artículo 523 y demás concordantes 
del vigente Estatuto municipal, 
para el año económico de 1928, es-
tará el mismo de manifiesto al pú 
blico en la sala capitular del Ayun-
tamiento, durante el término de 
quince días hábiles, de diez a una 
de la mañana y de tres a siete de la 
tarde, a los efectos de lo prevenido 
en el artículo citado, en su relación 
con el 510 del propio Estatuto. 
Durante el mentado plazo de ex-
posición y los tres días siguientes, 
podrán las personas y entidades 
comprendidas en el repartimiento, 
formular por escrito ante esta Junta 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes, las cuales habrán de fun-
darse en hechos concretos, precisos 
y determinados, y contener las 
pruebas necesarias para su justifica 
ción. También podrán formularse 
verbalmente en la reunión que cele-
brará esta Junta el domingo día si-
guiente a la última notificación, pa-
sados ocho días hábiles. 
Bustillo de Cea, a 17 de enero de 
1927. — E l Presidente accidental, 
Mariano López. 
Alcaldía conxtitiicional de 
Peranzanes 
Formada la lista de los individuos 
del Ayuntamiento y de un cuádru 
pío de VÍKMUOS de! mismo, con casa 
abierta que pagan mayor cuota de 
contribuciónes directas, quedan ex-
puestas el público por término de 
veinte días a los efectos do oir re 
clatnaciones que estimen convenien-
te formular. 
* 
* * 
Practicada la rectificación del pa 
drón de habitantes de 1927, se halla 
127 
expuesto al público por término de 
quince días, a los efectos de oir las 
reclamaciones que se presenten. 
Peranzanes, 22 de enero de 1928. 
— E l Alcalde, Emiliano Iglesias. 
Alcaldía constitucional de 
Candín 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se rela-
cionan, naturales de este término, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mis-
mos, a sus padres, parientes, amos 
o personas de quien dependan, que 
por el presente edicto se les cita a 
comparecer en esta Casa Capitular 
por sí o por persona que legítima-
mente les represente, el día '29 del 
actual, el 12 de febrero y el 5 de 
marzo respectivamente, a las diea 
de su mañana, a exponer lo que les 
convenga, referente a su inclusión 
en dicho alistamiento, advirtiéndo-
les que este edicto sustituye ¡as ci-
taciones ordenadas por el párrafo 
3.° del artículo 111 del Reglamento 
de '27 de febrero de 1925 para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, por ignorarse el paradero 
de los interesados, parándoles el 
perjuicio a que haya lugar. 
Candín, 17 de enero oe 1928.— 
E l Alcalde, Santiago Aballa. 
Relación que se cita 
Aveliiío Coro Abella, hijo de R i -
cardo y de Concordia, natural de 
Candín. 
Primitivo Taladrid Taladríd, hijo 
de Servando y de María, natural de 
Suertes. 
Gumersindo Toimil García, hijo 
de Isidoro y de Teresa, natural de 
Luineras. 
E N T I D A D E S M E N O R E S 
Junta vecinal de Trabajo del Camino 
L a Junta vecinal de este pueblo, 
en unión de la mayoría de los veci-
nos, en sesión de! día 21 del pre-
sento, acordó sacar a nueva subasta, 
por haber quedado sin efecto la ce-
lebrada el día 1." del mismo, según 
estaba anunciada en al BOLETÍN üyi-
or.u. de la provincia núm. 284, de 16 
de diciembre de 1927, una parcela 
término de este pueblo, al sitio de 
Las Trabucas, enfrente de la fábrica 
de embutidos de los Sres. Pablos 
y Hermanos, de 11'50 metros de 
frente por 30 de fondo, o sean 345 
metros cuadrados próximamente. 
Linda: Este y Sur, servició público: 
Oeste, dichos señores; Norte, carre-
tera de León a Trobajo del Camino, 
tasada en 1.000 pesetas. 
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L a subasta se celebrará en la casa 
de escuela de niños de este pueblo, 
a las once de la mañana del domin-
go siguiente a los quince días de 
la publicación de este anuncio, no 
admitiendo posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasa-
ción, siendo necesario depositar el 
10 por 100 de la tasación, rematán-
dose al mejor postor, si a la Junta 
le conviene. E l que resulte rema-
tanto, se conformará con testimonio 
del acta de remate, y satisfará el 
importe total de la venta en el pla-
zo de quince días, y de no hacerlo 
así, perderá la fianza o depósito 
exigido, y quedará el terreno libre 
para nueva subasta. 
Lo que se hace público por el 
presente anuncio, para general co-
nocimiento. 
Trobajo, 21 de enero de 1928.— 
E l Presidente, Mariano Trobajo. 
Junta vecinal de Olleros de Alba 
E l día 10 de febrero de 1928 y 
hora de las diez de la mañana, se 
celebrará en la Casa concejo de este 
pueblo, la subasta del aprovecha-
miento de 15 metros de roble, en el 
monte núm, 696 del Catálogo, por 
el precio de tasación de 225 pesetas. 
E l tipo de subasta se mejorará 
por pujas a la llana entre los licita-
dores, exigiéndose para tomar parte 
en la misma haber ingresado en esta 
Junta vecinal el 5 por 100 del va-
lor de tosación, el que se elevará al 
25 por 100 del valor de la adjudica-
ción. 
E l que resulte rematante, deberá 
ingresar en la Habilitación del Dis-
trito forestal de la provincia el pre-
supuesto de indemnizaciones, que 
asciende, con arreglo a las tarifas 
vigentes, a la cantidad de 25 pe-
setas. 
Las condiciones que han de regir 
para la ejecución de este disfrnte, 
son las de la Ley de Montes vigente. 
Olleros de Alba, 25 de enero de 
1928. E l Presidente, Gerardo Fer-
nández. 
Junta vecinal de 
Villaverde de la Abadia 
Confeccionado el presupuesto or-
dinario para el corriente año 1928, 
se halla expuesto al público, para 
oir reclamaciones, por el plazo de 
quince días; transcurridos que sean 
y tres más, no serán atendidas las 
que se presenten, a los efectos del 
artículo 301 del Estatuto municipal. 
Villaverde de la Abadia, a 21 de 
enero de 1928.—El Presidente, An-
drés Merayo. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Don Florencio Barreda y Rodrigo, 
Oficial de Sala de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia en los 
autos de que se hará mérito, es 
como sigue: 
«Encabezamiento.—Sentencia nú-
mero 163: Registro, folio 53. En la 
ciudad de Valladolid a veinticinco 
de septiembre de mil novecientos 
veintiséis: E n los autos de mayor 
cuantía y procedentes del Juzgado 
de 1." instancia de Ponferrada, se-
guidos por D." María González Gar-
cía, soltera, vecina de Argayo, como 
demandante, que no ha comparecido 
en esta segunda instancia, y como 
demandado por D. Juan Alvarez 
García, Sacerdote, Regente de la 
Parroquia de Fresnedo, sobre recla-
mación de cuatro mil doscientas no-
venta y ocho pesetas, habiendo com-
parecido el demandado, bajo la re-
presentación del Procurador Stampa 
y siendo defendido por el Letrado 
D. Isaac Alonso,, cuyos autos pen-
den ante esta Superioridad en vir-
tud del recurso de apelación inter-
puesto por el demandado de la sen-
tencia que el referido Juzgado dictó 
el día 1.° de junio del año mil no-
vecientos veinticinco. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
¡a sentencia dictada por el Juzgado 
de primera Instancia de Ponferrada 
en primero de junio de 1925, por la 
que se condena a D. Juan Alvarez 
García, a que satisfaga a la actora 
D." María González García, la can-
tidad de cuatro mil doscientas no-
venta y ocho pesetas e intereses le-
gales de esta suma a contar de la 
interposición de la demanda y se 
desestima la reconvención formula-
da por el D. Juan Alvarez, absol-
viendo de ella a la D." María Gon-
zález, con imposición de las costas 
de ambas instancias a mencionado 
demandado. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos, debiendo publicarse su encabe-
zamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por la incomparecencia de 
esta instancia de D.a María Gonzá-
lez García.—Ramón Pérez Cecilia. 
— E l Magistrado Sr. Otero votó en 
Sala y no pudo firmar.—Ramón Pé-
rez Cecilia.—Manuel Pedregal.—El 
Magistrado S i . Zuoliano votó en 
Sala y no pudo firmar. —Ramón Pé-
rez Cecilia. Adolfo Ortiz Casado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día de su fecha y notificada en el 
siguiente hábil veintisiete, al Pro-
curador Sr. Stampa y en los Estra-
dos del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado, y la presente certificación sea 
insertada en el BOLETÍN Oi'icrAL de 
la provincia de León, expido y fir-
mo en Valladolid a veintisiete de 
septiembre de mil novecientos vein-
tisiés. L i c . , Florencio Barreda. 
P. 0 . - 3 0 
Juzgado municipal de Santas Martas 
Don Antonio del Río Martínez, 
Juez municipal de Santas Martas. 
Hago saber: Que para llevar a 
cabo la ejecución de sentencia, y 
para pagar a D. Felipe Sandoval 
Cascallana, mayor de edad, casado, 
industrial, vecino de Santas Martas, 
la cantidad de cuatrocientas treinta 
pesetas de principa!, más las costas 
del juicio y embargo, se venden en 
pública subasta de ¡a propiedad de 
Bernardo Mencja Bartolomé, vecino 
de Villamarco, los muebles siguien-
tes, como de la propiedad de dicho 
Bernardo: 
1. ° Una máquina do segar, de la 
marca «Derín», en buen uso, tasada 
en quinientas cincuenta pesetas. 
2. " Otra máquina, de coser, ta-
sada en cincuenta pesetas. 
E l remate tendrá lugar el día ocho 
del próximo febrero, en la sala au-
diencia de este Juzgado hora de las 
diez; no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
su avalúo; siendo requisito indis-
pensable para tomar parte en la su-
basta, el que los licitadores consig-
nen prerviamente sobre la mesa 
del Juzgado por lo menos el diez 
por ciento de la tasación. 
E l deudor podrá librar sus bienes 
antes de verificar el remate, pagan-
do la deuda, costas y gastos y veri-
ficado quedará la venta inrevocable. 
Santas Martas, 16 de enero de 1928. 
— E l Juez, AntoníodelRío. P. S.M., 
Pérez. 
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Imp. de la Diputación Provincial 
CAJAS DE CAUDALES 
PROPIAS PARA AYUNTAMIENTOS 
Pedir detalles y precios en la Ferretería de 
F É L I X P O L L O S 
Mayor principal, 33 (al lado del Gobierno 
civil). — FALENCIA 
